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【『線を描く』1929年 3月】
（愛知大学東亜同文書院大学記念セ
ンター蔵）
【「大衆文芸」1928年 9月】
（『一九三〇年代上海魯迅』（町田市
立国際版画美術館・山梨県立美術
館 1994. 4）より転載）
【「萬華鏡」1930年 4月号】
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